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A continuación presento la tesis E-commerce para el proceso de ventas en la 
empresa Resinox S.A.C. en el distrito de Los Olivos.  
 
La tesisbusca determinar la influencia de un E-commerceenel proceso de 
ventas en la Resinox S.A.C., está compuesta por siete capítulos: Capitulo I 
Introducción, la realidad problemática, antecedentes, teorías relacionadas al 
tema, las hipótesis y objetivos. El capítulo II método a emplear en la 
investigación, diseño de la investigación, estudio de las variables, población y 
muestra a utilizar, y aspectos éticos. El capítulo III los resultados de la 
investigación. El capítulo IV la discusión y comparación de los resultados con 
otros trabajos similares. El capítulo V las conclusiones, el capítulo VI las 
recomendaciones en tener en cuenta, el capítulo VII los anexos. Por último las 
referencias bibliográficas de la información que se ultilizó dentro de la 
investigación.  
 
Se espera que la investigación se ajuste a los requerimientos establecidos y 
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La presente investigación tiene como propósito el desarrollo de un sistema 
basado en un e-commerce para el proceso de ventas de la empresa Resinox 
S.A.C. 
El problema de la investigación es que el proceso de ventas se desarrolla de 
forma manual generandoretraso en las ventas, pérdidas financieras e 
incomodidad en la atención al cliente. 
El objetivo de esta investigación es determinar la influencia de un E-Commerce en 
el proceso de ventas de la empresa Resinox S.A.C. en el distrito de Los Olivos, 
evaluando principlamente los siguientes indicadores: Entregas perfectas y error 
de facturación en el proceso de ventas. 
El E-Commerce se desarrolló con la metodología RUP, utilizando el lenguaje de 
programación PHP.El sistema permite a los clientes poder pedir sus equipos en 
tiempo real y poder registrar sus pedidos de una forma eficaz. 
El tipo de estudio que se utilizó fue el experimental y diseño pre-experimental con 
una muestra de registro de ventas los cuales serán analizados en el estudio. Se 
usará la prueba Z con la figura de validar las hipótesis propuestas. Para ello se 
compararán los datos obtenidos en cada indicador. 
Luego de realizar las pruebas de pre test y post test se obtuvo que las entregas 
perfectas del e-commerce mejoraron, ya que las entregas perfectas anteriores a 
la implementación fue de 56%, y después fue de 90%, lo que demuestra un 
aumento del 34% en las entregas perfectas.Además, el error de facturación 
disminuye con la aplicación de un E-commerce, ya que el error de facturación 
anterior a la implementación fue de 44%, y después de la implementación fue de 
3%, lo que significa una disminución del 41% en el error de facturación.  
Finalmente, se concluyó que la implementación del Sistema E-Commerce influyó 
positivamente en el proceso de ventas. 
 
Palabras claves: E-commerce, proceso de ventas, RUP,PHP. 
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This project aims to implement a system based on an e-commerce system for the 
sales process of the company Resinox S.A.C. 
The main problem of the research is that the sales process is developed manually 
generating delay in sales, financial losses and discomfort in customer service. 
The aim of this thesis is to determine the influence of an E-Commerce in the sales 
process of the company Resinox S.A.C. in the district of Los Olivos, 
principlamente evaluating the following indicators: Perfect Delivery and billing error 
in the sales process. 
The E-Commerce was developed with the RUP, using the programming language 
PHP. The system allows customers to ask their computers in real time and to 
register their orders effectively. 
The type of study used was the experimental and pre-experimental design with a 
sample of sales record which will be analyzed in the study. Z Figure test to 
validate the proposed scenario will be used. To do this the data obtained in each 
indicator is compared. 
After conducting tests pretest and post test was obtained that perfect deliveries of 
e-commerce improved since the previous perfect deliveries to implementation was 
56%, and after implementation was 90%, which means an increase of 34% in the 
perfect deliveries. In addition, the billing error decreases with the application of an 
E-commerce, because the error previous billing to implementation was 44%, and 
after deployment was 3%, which means a decrease of 41% in the billing error. 
Finally, it was concluded that the implementation of E-Commerce System 
positively influenced the sales process. 
 
Keywords: E-commerce, sales process, RUP, PHP. 
 
 
 
